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Ameliorarea dotatiunei clerului in regatulu 
României. 
Ani mulţi sunt acum, de cand clerulu si in spe-
cialu elerulu de mira din regatulu Eomaniei ascepta, 
ca societatea, carei'a i-a servitu, si continua a-i servi 
*u credintia — se-i vina in ajutoriu, si se-i imbu-
matatiesca starea si positiunea materiala. 
Si are ttita dreptatea clerulu Eomaniei se as-
eepte acesta îmbunătăţire, pentruea „vrednicu este lu-
eratoriulu de plat'a s'a." 
Si acestu cleru ori intre ce impregiurari s'a ga-
şîtu la diferite epoce si in grelele impregiurari, prin 
cari a trecutu statulu romanu, si-a implinîtu> totde-
nri'a detorinti'a cu devotamentu si cu zelu apostolicu 
pentra tiexa. 
Astfeliu ne spune la diferite ocasiuni chiar so­
cietatea romana. Nu este rara, din contra forte ade­
seori cetimu in jurnale cuvinte de lauda la adres'a bise-
ricei romane, si anume ca: „clerulu a binemeritatu 
pentra tiera, ca un'a si nedespărţita a fost totdeun'a 
in Romani'a biseric'a cu naţiunea si patri'a" si altele. 
Ei bine, daca adevera contienu cuvintele citate 
mai sus, si ele trebue se aiba pre partea loru ade-
Terulu, pentruea adeseori le pronuncia insasi cor6n'a, 
atunci asceptarile clerului sunt cele mai legitime. 
Acesta legitimitate impune neaperatu societăţii 
romane detorinti'a, si inca un'a din cele mai sânte de-
torintie, ca asceptarile se nu remana numai in sta-
diulu de asceptare ; ei cu unu ceasu mai nainte „cu-
ventulu trapu se-se f a c a p e n t r u e a facendu-se, si 
respeetive ameliorandu-se positiunea clerului, — cle-
jrulu romanu se-si p6ta face si elu la rândulu seu 
mai cu succesu detorinti'a intru înaintarea si înflori­
rea tierii, carei'a servesce. 
In eestiunea, de carea vorbimu, s'a observata 
m anii din urma o viia misicare, ba am pote dice 
unu felin de agitaţiune, in sinulu clerului si popo­
rului ortodocsu din Romani'a. 
Multiemita acestei misicâri, lucrurile au inaintatu 
asia de departe, in acesta privintia, incât s'a presen-
tatu corpurilora legiuturie unu proiectu de lege refe­
ritorul la ameliorarea dotatiunei clerului de mira. 
Am cetitu si noi acestu proiectu de lege, cand • 
elu a fost presentatu senatului de autoriulu lui, prin­
cipele Dumitru Sturz'a. 
Nu încape nici cea mai mica indoiela, meritosulu 
barbatu de stătu si-a cascigatu prin acestu proiectu 
unu nou titlu de recunoscintia din partea bisericei si 
societăţii romane. Proiectulu câ atare intentionâza îm­
bunătăţire, si astfeliu merita tdta recunoscinti'a. 
Si daca ne-am luatu de asta data voi'a a vorbi 
si noi, câ f6ia bisericesca despre acestu proiectu, de 
multu asceptatu, o faeemu din motivulu, ca avemu 
facia de densulu unele observări dupa noi de mare 
importantia. 
Avemu si noi cei de dinc6ce de munţi multe 
esperientie in ale biserieei, si câ bisericani ne-am tie-
nutu de detorintia a espune aci câtev'a din ele. 
Proiectulu din cestiune intentioneza amelio­
rarea stării materiale a clerului prin luarea dotatiunei 
preotilora in bugetulu comunelora. 
Nu încape nici cea mai mica indoiela aeesta 
forma de dotatiune este plăcuta pentru ori-ce func-
tionariu. Se semte bine ori-care functionariu, cand 
scie, ca are o leafa sigura, si la prim'a fie-carei luni 
o capeta regulara. Si purcediendu din acestu punctu 
de vedere, pre cât am observatu noi — preoţii din Ro­
mani'a au salutatu cu plăcere acestu proiectu. 
Dar ceeace este placutu nu este totdeun'a si 
practieu. Si in casulu acest'a, ni-se pare noue, se va 
gasi biseric'a din Romani'a, daca acestu proiectu va 
deveni lege. 
Dar se ne esprimamu! 
Punctulu nostru de manecare in ale bisericei 
este: ca in t6te se-ne gasimu, luerandu si trairidu 
constituiţi pre bas'a veciniceloru prineipie evangelice. 
Aceste principie, singurele, dupa eare se p6te 
constitui biseric'a,— pretindu, câ biseric'a se fia au­
tonoma, de sene statatona, — se-si reguleze ea tote? 
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afacerile prin organele ei in cadrulu si in forrn'a pre­
tinsa de doctrinele MantuitorMui. 
Ei bine, organele principale, prin cari lucra bi-
serie'a, sunt preoţii, si o biserica este numai intru a-
tât'a puternica, încât are preoţi independenţi si la 
inaltimea missiunei loru, cari neinfluintiati de nime­
nea, ci conduşi numai de zelulu loru apostolicu se 
lucre la desvoltarea poporului pre calea intelectuala-
morala. 
Judeeandu din acestu punetu de vedere noi tare 
ne tememu, ca votandu-se proiectulu din cestiune, elu 
nu va aduce nici clerului, nici bisericei si nici socie­
tăţi rddele, ce se intentionfea prin trensulu. 
Faptu este, si remane, ca cine platesce pre unu 
functionariu, — de regula ascepta dela densulu se-i 
faca servitie. In casulu de facia platindu comun'a po­
litica, ti nu comun'a biserieesca pre preotu, — se 
p6te f'rte usioru intemplâ, câ preotulu se vina in po-
sitiuni fdrte critice pentru elu, si si mai critice pen­
tru biserica si pentru societate. Se pdte adecă in­
templâ, câ se obvina caşuri, eâ altele se fia intere­
sele bisericei, si altele interesele comunei politice, res­
pective interesele aceîor'a, cari conducu destinele a-
cestei corporatiuni. 
In astfeliu de positiuni tare de fire trebue se fia 
unu omu, pentrucâ se-se pota tiene, si se nu alunece 
in lupte politice, nu câ omu independenta, ci impinsu 
incontra vointiei lui de primari, si de alti omeni, cari 
dicteza primăriului din comuna. 
Preotulu inca este omu. Si cand elu va fi pla-
titu de dmenii stepanirei, este naturalu, ca elu va fi 
mai putienu, seau mai mul tu inftuintiatu de aceşti 6-
meni, si impinsu de multe ori la acte, cari nu pro-
moveza interese!.!- poporului, pre carele lu-pastoresce. 
De acesta positia trebue feritu si aperatu cât 
numai se pdte preotulu. 
Este pre adeveratu, ca fiendu si elu cetatienu 
este investitu cu drepturi politice. Er daca legisla-
tiunea l'a investitu cu aceste drepturi, totu legisla-
tiunea are detorinti'a, se-i creeze o positiune, in carea 
gasindu-se se-îe p6ta eserciâ liberu si neinfluintiatu 
de nimenea, ci condusu numai si numai de interesele 
poporului, pre carele lu-pastoresce. 
Si daca statulu romanu, precum nu ne indoimu, 
voiesce a ridică cierulu si a face din elu acea clasa 
luminata, carea se constitue mandri'a societăţii, — a-
tunci, credinti'a ndstra este, ca acest'a nu o va pote 
ajunge prin proiectulu de lege, de care vorbimu. 
* 
Preoti'a este o chiamare sublima, si câ atare 
un'a din cele mai grele. In acelaşi timpu este preo­
ti'a unu oficiu, carele propriamente nu se pdte con­
trola. Nu esista adecă foru in lume, carele prin apli­
carea unui bunu sistemu de controla se p6ta sili pre 
preotu a face si a-si îndeplini cu suceesu detorintiele 
cele multe si mari, cari sunt împreunate cu ofi-
ciulu seu. 
\ Uniculu motoru, carele pdte face pre preotu, se 
<; fia omulu, si functionariu alu bisericei si alu popo-
< rului, la inaltimea missiunei, este inim'a lui. 
> Inim'a preotului, câ si a ori-carui omu se for-
s meza prin educatiune. Formata acesta inima prin e-
< ducatiune este si ea espusa, cand intra omulu in vie-
\ tia, multeloru ispite, la cari este espusu fie-care omu 
/ in acfeta lume. Si daca voimu, câ acesta inima a -
< preotului se fia ferita, si se pota resiste acestora is-
| pite,—• societatea are neaperatu detorinti'a a-o îngrădi, 
ţ legandu-o încât numai se pdte de interesele popo­
si rului, de interesele turmei cuventatdrie. 
\ Si statulu romanu pote satisface usioru acestei 
\ eonditiuni. Regatulu României are in proprietatea sa 
\ moşii si domenii estinse, moşii, cari parte mare erau 
'( odinidra proprietatea bisericei. 
s Ei bine, daca acum statulu voiesce a ridica cle-
l rulu, atunci ecuitabilu si cu dreptate este, ca in locu 
'( de unu salariu in bani, se-se dea fiecărui preotu o 
\ cantitate de pamentu, alu cărui venitu se fia identicii 
\ cu saiariulu intenţionata. Folosinti'a acestui pamentu 
i se fia a preotului, er proprietatea se fia a bisericei. 
Cu chipulu acest'a s'ar pote ajunge la mari si insem-
j nate resultate. Biserie'a ar deveni o corporatiune cu 
<; mai multa infliientia, si autocefali'a ei, decretata priu 
l constit'itiunea tierii uu ar pote fi conturbată prin nici 
5 unu fidiu de impregiurâri, la cari din nefericire sunt 
l atât d»^  desu espuse tdte statele din lume. 
<; Unu resultatu si mai mare decât acest'a ar fi, 
l ca preotulu din regatulu României ar fi si s'ar semti 
\ mai mosineanu, de eurn ddra se semte astadi, unu 
< omu mai legatu de interesele tierii si ale poporului, 
< — si in aeelasi timpu unu omu cu o positiune inde-
l pendenta si neinfiuintiabila din partea nimenui altu-
\ i'a, decât de interesele tierii. 
I Caseigu mare ar fi acest'a positiune a preotu-
| lui si pentru tiera si pentru biserica. 
\ Tier'a ar ave in cleru pentru toti timpii si in-
l tre tdte impregiurârile o clasa puternica de dmeni 
< luminaţi, pre cari ar pote totdeun'a conta, si carea 
\ in timpuri bune si in timpuri grele i-ar pote aduce 
\ cele mai mari servitie. 
\ Este apoi o detorintia cardinala a preotului, ca 
> elu se aiba o casa de modelu, pentrucâ si in acesta 
l forma se pdta servi cu faptele si modulu seu de vie- -
i tia câ pilda buna credintiosiloru. 
\ Altcum traiesce inse unu omu cu salariu fiesu 
> si altcum este modulu de vie tia alu unui omu, pre 
l carele impregiurârile lui lu-silescu, câ si elu se-se o-
\ cupe cu economi'a de eampu intocma câ si credintio-
l sii sei. Celu dantaiu se ocupa cu studiulu, daca are 
$ pentru acest'a aplecare; er daca nu are,—^ceeace din 
< nefericire nu este casu tocma raru—este espusu co­
ji moditâtii si prin acest'a fdrte adesea vitiului. Celu de 
> alu doilea este avisatu la munca si la serguintia eu 
l tdta cas'a s'a, si in aeelasi timpu silitu chiar prin 
j forei'a impregiurâriloru a duce o vietia de modelu, 
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si a servi si eu faptele si cu vieti'a câ esemplu si > 
pilda viia credintiosiloru. Preoţii, fiendu omeni lumi- X 
nati si cualificati, aru introduce apoi de sigura in pa- X 
menturile loru o economia de modelu, si poporulu in- X 
eetulu eu incetuiu s'ar deprinde si elu a-i urma,— s 
ceea ce ar contribui forte multu la ridicarea si chiar X 
la bogati'a tierii. X 
Mai sunt apoi si alte multe M6se, cari ar pote" { 
resultâ pentru tiera faeendu-i-se preotului acestu modu j> 
de dotatiune. Dar trecendu de asta data preste aces- X 
tea revenimu la asertulu nostru de mai sus, si repe- X 
timu, ea nu va fi bine, daca ameliorarea dotatiunei X 
preotiloru din Romani'a se va face prin crearea unui \ 
salariu ficsu, fia dela comuna, fia dela stătu. X 
Câ doveda pentru asertulu nostra vomu invoca X 
si unu esemplu. \ 
Este sciutu ca intre preoţii romani, cei cu mai s 
multa eualificatiune si cei eu mai multe cunoscintie X 
sunt preoţii din Bucovin'a. Nu cun6scemu de apr6pe X 
pre aceşti preoţi. Totu ce scimu despre activitatea X 
loru, scimu din ceea ce din cand in cand se publica X 
prin jurnale. Nici aceea nu scimu, si nu potemu sci, X 
daca drepte si adeverate sunt cele ce se publica prin X 
jurnale. Dar daca aceste publieatiuni sunt adeverate, { 
—atunci aceşti preoţi cualificati nu facu poporului, X, 
pre carele lu-pastorescu nici pre departe servitiele ce i 
le aru pote" face dupa cualificatiunea si cunoscintiele X 
loru.— s 
Si daca este asia, lucralu ni-se infacisieza forte X 
naturalu. Preoţii din Bucovin'a sunt bine dotaţi din X 
fondulu religionaru, si câ atari suntu mai putien le- X 
gati de interesele poporului, decât preoţii din pârtile s 
nostre, care dupa modulu loru de dotatiune au se X 
p6rte si ei acelaşi modu de vietia, aceleaşi sarcine si X 
greutăţi, câ si credintiosii. X 
Am scrisu acestea aci pentracâ se atragemu a- l 
tentiunea celora ehiamati din regatulu României a dâ X 
o buna solutiune cestiunei ameliorării dotatiunei clerului X 
de mira. Nu scimu ce sdrte vor ave cuvintele nostre. X 
Aiba ele inse ori-ce s6rte, noi ne multiemimu, si ne 
vom multiemi cu faptulu, ca ne-am implinitu o de- j 
torintia. ! 
Cercetarea bisericei din partea poporului nostru. 
Diceamu in unulu din numerii trecuţi, ca-i plânge 
inim'a omului de durere, — cand, mergendu prin u-
nele comune de ale ndstre, vede biseriei pompdse, 
dar le afla fara credintiosi pre timpulu servitiului 
divinu. 
Cestiunea, de carea vorbimu, este unu lucra mare. 
In modulu, cum cerceteza poporulu nostra biseric'a, se 
manifesteza fara indoiela semtiulu lui de pietate. A-
cestu semtiu este in biserica fundamentulu a tota zi­
direa. De aceea trebue se-ne ocupâmu cât mai desu 
de densulu. 
Faptu este, precum am disu mai sus, ca sunt 
comune, in cari poporulu nu cerceteza biseric'a, si in 
urmare voindu a-si forma cinev'a o judecata asupra 
semtiului de pietate alu credintiosiloru — ajunge la 
o conclusiune, carea ne umple inim'a de durere. 
Poporulu, lipsitu de semtiulu de pietate este fara 
indoiela unu popora, la carele a inceputu a-se forma 
germenele demoralisârii, — si in acelaşi timpu unu 
popora, asupra cărui'a biseric'a nu mai p6te esereiâ 
nici unu feliu de influintia. 
Biseric'a p6te vorbi numai eu acei'a dintre cre­
dintiosi, cari cerceteza servitiulu divinu, er facia de 
credintiosii, eari nu o cerceteza este o institutiune, 
lipsita de putere. 
Si daca avemu credintiosi, cari nu cerceteza bi­
seric'a — atunci neaperatu trebue se fia vre unu cu-
sura, si acestu casuru nu-lu potem caută aiurea, de­
cât la noi acei'a, cari constituimu biseric'a propu-
net6ria. 
Am trebuitu adecă, câ seaa noij seau antecesorii 
noştri se ne facemu vmovati de une'e sminte, prin 
cari s'au instrainatu poporal u de noi si de biserica; 
si instreinandn-se s'a lasatu sedusu si rapitu de iui-
pregiurârile vieţii din timpulu nostra, impregiurâri, 
cari nu sunt tocma favorabile semtiului de pietate alu 
credintiosiloru. 
Cestiunea, de carea ne ocupâmu, nefiendu o 
cestiune noua — omenii au vorbitu si pana acum de 
dens'a si in cercuri private si in publicu. Din tote 
cele ce le am auditu si cetitu in acesta direcţiune, se 
pare, ca eonclusiunea generala este: ca poporulu nu cer­
ceteza biseric'a din motivulu, ea ritualulu nostra ar fi pre 
lungu si obositoriu, si ca nu presenta ascultatoriloru 
variatiunea, ce o ascepk omulu — spre a-si pote 
satisface si multiemi pre deplinu semtiulu seu de 
pietate. 
Nimicu mai gresitu, decât o astfeliu de judecata ! 
Mai antaiu si mai antaiu nu este adeveratu, ca 
lungimea, seau scurtimea ritualului nostra ar fi caus'a 
necercetârii bisericei. Si in acesta eonvictiune ne in-
taresce impregiurarea, ca chiar poporulu din acele 
pârti, in cari este mai putienu cercetata biseric'a, 
iubesce cele mai multe ceremonii. Si daca cu deose­
bire la serbatorile mai mari nu va vede, ca aceste 
ceremonii se esecuta cu solemnitatea, cu carea a fost 
elu invetiatu din betrani; atunci elu ne spune, ca 
nici nu semte, ca este serbatore. 
Si daca poporulu ne spune, si ne vorbesce ast­
feliu, atunci elu de sigura ne vorbece, eum i-dieteza 
inim'a, - in urmare adeveralu. 
Nici ca s'ar pote altcum. 
Poporulu nostru este unu poporu cu o fantasia 
f6rte desvoltata. Câ atare elu ascepta, câ acesta fan­
tasia a s'a se fia satisfăcuta si in ale religiunei. Er 
ceremoniele bisericesci nu sunt alfa, decât nesce me-
dilCce, prin cari influintiandu asupra fantasiei credin­
tiosiloru, biseric'a voiesce se petranda asupra inimei, 
vetr'a si loculu de resiedintia alu religiositâtii si mo­
ralităţii. 
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Purcediendu din acesta pnnctu de vedere, si a- \ 
sia credemu noi, ca elu este nnic'a cheia sigura — l 
intru judecarea cestiunei, ritualulu nostru nu este, nici > 
nu pote fi nici lungu, nici obositoriu. Lungimea ritua- 5 
lului o pretinde fantasi'a si preste totu dispusetiunile < 
spirituali ale poporului nostru. \ 
Nici acea impregiurare, ca adecă ritualulu bise- > 
ricei n6stre nu ar presentâ destula variatiune nu susta, s 
si nu p6te sustâ, — dupace in genere este sciutu, < 
ca ritualulu bisericei n6stre prescrie pentru fiecare ij 
serbat6re cantâri si rugatiuni deosebite, — si in ur- l 
mare iususi ritualulu bisericei n6stre ne present^ za o \ 
variatiune destulu de mare. \ 
In alta parte trebue se cautamu dara smint'a. ^ 
Yomu fi gresitu de sigura noi, seau părinţii nos- \ 
tri, si respective autecesorii noştri. Si aici si numai \ 
aici trebue căutata caus'a reului. \ 
Si care se fia o"re acesta sminta? < 
De buna seama n'am fost destulu de practici si \ 
destul de pastorali intru administrarea functiuniloru < 
pastorali, si cu chipulu acest'a n'amu potutu eserciâ \ 
asupra poporului acea putere atragetoria, carea cu o l 
buna chibsuiela si buna iagrijire o potemu esereiâ de s 
sigura asupra inimeloru credintiosilora. \ 
Daca esista acesta sminta, atunci ea trebue nea- l 
peratu coresa. Si in privinti'a acest'a n'avemu a face l 
alfa, decât se cugetâmu, si se fimu in euratu asupra ţ 
formei si respective a modului, prin care se-o potem i 
corege. \ 
Se ne lamurimu, si se-ne luminâmu deci asupra \ 
acestui modu. \ 
Ritualulu bisericei ntfstre imvolva in sene totu i 
ceeace este de trebuintia pentru edificarea religitfsa- > 
morala a credintiosilora. Elu imbina rugatiunea cu \ 
cantâri sublime si atraget6rie, si in acelaşi timpu pre- \ 
tinde, câ cuventulu lui Ddieu prin predica se-se im- > 
bine cu doctrin'a bisericei. Poporulu nostru ascepta, s 
câ tdte acestea se-se esecute cu solemnitate. Elu do- < 
reşce, câ inim'a lui atât prin cuprinsulu ragatiunei ? 
si doctrinei, cât si prin form'a, in carea i-se preda > 
acesta chraua spirituala — se afle deplina mangaiare, \ 
recreatiune si intarire intra portarea sarcineloru vieţii, i 
PersoVa principala, in sarcin'a earei'a este de- ij 
pusa esecutarea ritualului bisericescu cu tata pietatea > 
si solemnitatea, este preotulu. Daca acestu ministru s 
alu taineloru si asiedieminteloru bisericei va fl pe- \ 
trunsu in inim'a s'a de sublimitatea ehiamârii sale si > 
de sublimitatea cuprinsului ragatiuniloru, pre cari le > 
cetesee, atunci nu se p6te, ea cuventulu procesu din l 
inim'a preotului se nu lovesca si se nu misice inim'a < 
credintiosilora. > 
Totu protulu are apoi detorinti'a a ingriji, ca l 
si cântările, cari se esecuta afara de altariu se-se e- A 
secute astfeliu, incât se inspire pietate. Si in pune- \ 
tulu acest'a practic'a făcuta cu corurile de plugari \ 
ne-a doveditu intr'unu modu, carele nu mai este indo- 5 
iosu pentru nimenea, ea plugariulu nostru sacrifica i 
bucuros timpu si ostenéla, se invetie cantare si armo­
nia, câ se pota lauda pre Dumnedieu. 
Multiemita Celui Atotputernicu, pre acesta terenii 
in partile banatice cu deosebire am ajunsu atât de 
departe, incât plugariulu nostru si-tiene de cea mai 
mare onore si de unu feliu de demnitate a porta pre 
peptulu seu o lira, câ semnu, ea este corista. 
Si in adeveru este o onore pentra plugariulu 
nostru a fi unu corista. Acestu titlu este o dovóda, 
pentra omulu, carele lu-porta, ca este unu orna de o 
buna crescere, unu omu, carele timpulu sen de o-
dichna si recreatiune lu-petrece intru a-se cualificâ si 
moralisâ pre sene - feritu fiendu de ispitele como­
dităţii si ale petrecerii timpului in locuri stricatìósè 
si rumatone. 
In eomunele, in cari sunt coruri de plugari, bi-
sericele sunt pline de credintiosi. Omenii mergu la 
biserica, se auda cântările cele frumóse si edificatorie 
ale fiilora si fratiloru loru. Pre langa aceste cantar^  
mai audu aici rugatiuni si invetiaturi, si astfeliu se 
intoreu acasă dupa servitiulu divinu mângâiaţi si e-
difieati in ale religiunei si moralităţii. Si cu bucuria 
inregistrâmu aici, ca eomunele, in eari sunt coruri, 
se eunoseu de departe, si se deosebeseu de comunele 
farà eoruri prin ordine, prin buna cuviintia si prin 
moralitate. , 
Poporulu nostru este apoi forte dispusa pentrji 
a invetiâ. I-place invetietur'a si sfatulu bunu, atunci, 
cand acesta invetiatura si acestu sfatu este acomodată 
trebuintieloru lui, si i-se preda intr'o forma accessibilaj. 
Daca voimu, câ si prin acésfa se atragemu po­
porulu la biserica, atunci trebuintia este," ea se sataşp 
faeemu si acestei asceptàri si doriutie legitime a po­
porului facia de noi. 
Nu posede tota omulu si totu preotulu dăruia 
oratoriei. Inima inse avemu toti, si sciutu este ca o-
ratorulu se face, si nu se nasce, eâ poetulu. 
Spre a satisface acestei detorintie ne trebuiesce 
dara numai, eâ se studiiamu, si se cunóseemu trebuin-
tiele poporului, si in acelaşi timpu se semtimu neca­
zurile si greutăţile lui. In casulu acest'a inim'a si 
cunoscintiele nòstre de buna seama ne vom face se 
aflâmu cuvintele, prin cari se-lu potemu sfatui si de-
prinde a preintempinâ mai cu succesu aceste tre-
buintie. — 
Inima si studiu praeticu nentreruptu alu tre-
buintieloru poporului se reeere dela oratorulu biseri-
cescu, si cuvintele si form'a vinu de sene. 
Pre langa acestea se mai reeere apoi inca unu 
lucru, si acest'a este celu mai mare. Se cere, câ 
eelu ce invétia, si sfatuiesee pre altulu,— se fia 
modelu de vietia si fapte bune, câ „vediendu omenii 
faptele sale cele bune se prémarésca pre Tataia nos-
tru eelu din ceriuri." 
Acestea sunt, credemu noi, medilócele prin eari. 
vom potè influintiâ, câ nici unu eredintiosu se nu Te-
rnana afara dela servitiulu divinu. 
Cerem cam multe, cand cerem acestea, ni-se p6te 
obiecta din vre-o parte, si ni-se mai p6te dice, ca 
ne este usioru noue a cere t6te acestea, pentruca nu 
traimu in mediloculu poporului, câ se vedemu cât 
este de greu a-le esecutâ. 
Si in ceea ce ne privesce. pre noi, au t6ta drep­
tatea 6menii, cari ne ar faee acesta obiectiune. Se-le 
respundemu inse, ca cele dise pana aci nu sunt es-
perientiele nostre; ci sunt esperientie, făcute de Cmeni, 
cari sunt in practie'a preotiesca, cari au constatatu 
prin activitatea si tienut'a loru, ca t6te se potu face, 
si inca bine se potu faee. 
Mai este inca o impregiurare, earea ni-se spune 
desu, si ni-se spune cu tota dreptatea, si anume: ca 
preoţii noştri sunt forte putien remuneraţi pentru ser-
vitiele loru. Si in adeveru asia este; dar faptu este 
pre de alta parte, ca noi preoţii si toti funcţionarii 
bisericei avisati suntem la denariulu poporului. 
Acestu denariu de sigura sta in reportu f6rte 
strensu cu, semtiulu lui de pietate. Si in aeelasi timpu 
faptu este, ca in aceeaşi proportiune, in carea eresce, 
seau deeade semtiulu de pietate alu credintiosiloru,— 
cresce seau scade si denariulu, la earele suntem noi 
avisati. 
De aici trebue se procedemu in biserica in t6te 
acţiunile ndstre— incependu cu îngrijirea, ea in totu 
loculu se ameliorâmn freeuentatiunea bisericei si se 
ridieâmn semtiulu de pietate alu poporului. 
Divinitatea lui Isus Christosu 5 
probata prin escelenti'a calitatiloru sale psichice. i 
(Continuare si fine). > 
I I . \ 
Celu mai frumosu dintre astre (stea fixa), pentru 5 
ochii muritorilora, este sdrele : de asemenea, celu mai fra- i 
mosu dintre organele nostre este inim'a. Inim'a in omu < 
are acelaşi robi, câ si sorele in natura: ea insufletiesce, S 
incaldiesce si vivifica. Cand cineva dice de unu omu ca > 
are spiritu, atunci lu-lauda, dar cand dice ca are inima, l 
lu-lauda si mai multu. In adeveru, inimele mari sunt a- s 
cele ce onoreza mai multu omenirea, si care lasa in isto- > 
rie amintirea cea mai dulce, fiindcă mai cu seama ele se ( 
devoteza mai multu la semtiulu altor'a. Posteritatea re- i 
cunoscatdre se misica multu mai adencu la numele h i l 
Vasilie cela mare, decât la numele Iui Potie ; pentru ca ţ 
Fotie fu barbatu de spiritu, era Vasilie de o mare inima. I 
Dar Isus Christosu avu inim'a nu numai a unui omu per- s 
fectu bunu, ci inim'a chiar a unui Ddieu ; si ori-cine lesne l 
va primi acest'a, de va considera pana la ce gradu inaltu \ 
indurarea sa pentru umanitate a fost vie, universala si < 
statornica. < 
Mai antâiu, admiraţi puterea vie a indurarei sale, > 
care lu-impinge instinctivu de partea miseriei morale si \ 
flsice. Pecatosii si neputintiosii, aceste doue categorii de s 
fiintie părăsite din partea omenirei, sunt favoriţii sei. Dra- l 
gostea sa, catra dansii si-iea aventu. Silinti'a sa este de a l 
vindeca sufletele si corpurile suferinde. A ertâ pecatele si < 
tămădui miraculosu ranele, este totuun'a pentru densulu. \ 
Nimicu nu-lu opresce, nimicu nu-lu obosesce ; nici lungi- > 
mea distantieloru, nici defaim'a opiniunei publice, nici su- l 
ferinti'a lipsuriloru de totu feliulu; alerga din ludea in < 
Galîlea, dintr'unu orasiu in altulu, semanandu iubirea a 
binefacerile. Merge din cas'a centurionului Ia cea a l u i 
Lazaru, declara sus si tare sinagogei scandalisate, ea elu. 
n'a venitu pentru cei drepţi, ci pentru cei peeatosi, si se 
compareza cu pastoriulu ce urmaresce <5i'a cea perduta si 
mdre pentru a o aperâ; eâte odată indurarea inimei sale 
este asia de pornita si energica, incât lu-face se-si uite si 
de nutrimentulu seu, si-lu arunca intr'unu sublimu estasu 
In fine, Isus nu se multiemesee de a plânge de cei ee 
suferu, de a-i vindeca si de a le promite bucuriele ceriu­
lui, ci se identifica cu densii, si cutezarea iubirei sale 
merge pana a-lu face a se esprimâ, ca seracii si elu ar fi 
un'a. Intr'unu dialogu ce Evangelîstulu Mateiu ne-a con-
servatu intregu, Isus Christosu dice celoru drepţi: „Veniţi 
binecuventatii Tatălui meu de moşteniţi imperati'a ce v'am 
pregatitu voue dela intemeiarea lumei. Căci am flamanditu, 
si mi-ati datu de am mancatu; am insetatu, si mi-ati 
datu de am beutu; strainu am fost, si m'ati primitu,; 
golu, si m'ati imbracatu, bolnavu, si m'ati cercetatu; in 
inchisore am fost, si a-ti venitu la mine. Atunci ii-vor 
respunde drepţii dicendu: Domne! cand te-am vediutlu 
flumandu si te-am nutritu ; seu insetatu, si ti-am datu de 
a-i beutu? Cand te-am vediutu strainu, si te-am primitu; 
seu golu, si te-am inbracatu? Seu cand te-am vediutu 
bolnavu, seu in inchisore, si am venitu la tine ? Si res-
pundiendu Christosu va dice loru: Adeveru dicu voue, in­
tru cât a-ti facutu acestea unui'a din aceşti fraţi ai mei 
mai mici, mie a-ti facutu 2 ) . B In adeveru, omenirea nu 
erâ depriusa a audi asemene accente, si nici odată nu le+a 
auditu decât din gur'a lui Isus. Dulcele nume de frate, 
ce omulu lu-reserva pentru cei născuţi din acelaşi sânge 
cu densulu, Isus Christosu lu-dâ tuturora celoru ee su­
feru. Miseri'a loru este miseri'a sa, si consolatiunea loru este 
consolatiunea sa: inimele aspre ce vor despretiui pre celu 
nenorocitu, vor primi dela Isus Christosu acestu cuventu 
intristatoriu: „Duceti-ve dela mine, blastemaţiloru, in f o -
culu celu vecinicu; ca am flamanditu, am insetatu, am 
fost golu, bolnavu si in inchisore si nu m'ati cercetatu; 
In adeveru, dicu voue: intra cât n'ati facutu acestea u-
nui'a din aceşti fraţi mai mici, nici mie nu a-ti facutu. 
Mergeţi deci in munc'a vecinica, blastemaţiloru." Nimicu 
nu esprima mai viu foculu iubirei lui Is. Christosu pen­
tru omenire, ca acestu blastemu infioratoriu si nerevoca-
bilu contra celoru ce n'au voitu a ajută pre apropele loru. 
Da, din acestu graiu esi caritatea (iubirea si indurarea) 
creştina. Anticitatea n'a cunoscutu acesta escelenta caritate 
ce apropie pre bogatu de seracu, si celoru ce n'au ni­
micu le face parte din bunurile celoru ce au multu. Ciee-
ron in Tractatulu seu de oficii impinge filantropi'a pana 
a dice ca suntem datori a aretâ calea peregrinului ce ne 
intreba, si a imprumutâ focu celui ce n'are. Afara de a-
ceste servicii, ce noue ne-ar fi ruşine de a le propune, 
nu dicu in o carte de morala, ci nici chiar pentru sfatulu 
din gura, apropele eră unu strainu, ce n'avea nici unu 
dreptu la iubire din partea ndstra. I . Christosu inse schim­
ba lucrurile, si dupa ce dădu esemplulu unei indurări ne­
întrecute, promulga acesta lege, ce nici o filosofia nu pdte 
a o mai intrece: „Se iubesci pre apropele teu ca pre tine 
insuti, fara a esceptâ pre inimiculu teu; căci daca alta 
data s'a disu: se iubesci pre apropele, si se uresci pre ini­
miculu teu ; eu inse ve dicu: iubiţi pre inimicii voştri; bine 
faceţi celoru ce ve blastema; faceţi bine celoru ce ve ureseu, 
si ve rugaţi pentru cei ce ve vatama si ve persecuta; se v e 
asemenati Tatălui vostru celui cerescu, carele resare sorele 
seu preste cei rei si preste cei buni, si ploua preste cei drepţi 
si preste cei nedrepţi s ) . " Ce sublima inima acelui ce cu-
J ) Audiendu de acest'a, au esitu se-lu apuce, ca diceau: că, 
este iu uimire. (Marc. I U . 21.) 
2) Mateiu XXV. 34—46. — 3) Mateiu V. 43. etc. 
prinde o aseminea iubire! Si cum acesta iubire cresce in 
ochii noştri, cand o vedemu asia de neinteresata si curata! 
In adeveru, farmeculu suveranu alu iubirei este inocenti'a 
si neinteresarea, lucniri rari chiar la cei mai buni dintre 
noi, dar care in Is. Christos stralucescu cu o lumina estra-
ordinara. 
Acest'a inca nu-i tot. Indurarea inimei lui Is. Chris-
tos a fost nu numai vie, ci si universala; era acest'a este 
alu doilea caracteru ce ne conduce a proclama câ Isus 
Christos era Dumnedieu. 
In adeveru precum totu cultivatoriulu i-si ingradesee 
gradin'a sa, asia si fie-ce omu ridica inpregiurulu inimei 
sale dre-eare stavile. Ainiciti'a, famili'a, patri'a sunt pen­
tru noi atâtea stavile marginitdre. Amoruln inimei ndstre 
este atât'a de profundu, incât nimicu nu-lu pdte implea, 
si cu tdte aceste inim'a nu este capabila a iubi de opo-
triva mai multe lucruri de o data. Foculu inimei este cu 
atât'a mai petrundietoriu cu câtu-i mai concentratu. In a-
cest'a apelezu la esperienti'a tuturora dmeniloru: inim'a 
omenesca dre nu-si ascunde amorulu seu, câ paserea cui-
bulu si puii sei ? Inim'a omenesca dre nu este jalusa de 
amorulu seu, câ si avarulu de tesanrulu seu? Da, o lege 
imperidsa face câ amorulu nostru se fie eschisivu, se-si 
tragă nişte limite, si se se repauseze numai in o egoistica 
posesiune a obiectului ce iubeşte. Is. Christos celu anteiu 
a facutu esceptiune, si numai aceea ce mergu aprdpe, si 
dupa densulu, facn esceptie in omenire. Tdte afecţiunile 
legitime, afara de cele ale căsătoriei, au miscatu inim'a 
lui Isus, dar ele nu l'au facutu eschisivu. Cundstem isto-
ri'a acestei inimi mari: se ne reamintimu trasurile ei prin­
cipale. In amiciţie Isus n'a fost eschisivu: iubi pre Mag-
dalin'a, pecatds'a ee se cai, pre Marfa sor'a ei, pre La-
zar, pre carele lu-planse la mormentu, pre apostolii sei si 
in particulara pre Petru, Iacob si Ioan, carii i-lu urmau 
pretutindenea. Cine nu scie eât iubiâ elu famili'a s'a, a 
carei'a membri i-lu insotiau in cursele sale cu apostolii? 
Celu din urma cuventu pe crace a fost de a incredinti'a 
pre mam'a sa discipnlului seu iubitu Ioan. In fine si-iu-
besce patri'a sa. Lacrimele sale despre viitdrea ruina a Ie ­
rusalimului au remasu celebre, si nici odată cei mai mari 
cetatieni ai Atenei si ai .Romei n'au facutu a se audi sus-
piimri de unu patriotismu asia de sublimu: „Ierusalime, 
Iernsalime, de câte ori am voitu a, aduna fii tei in juruln 
meu, cum aduna gain'a puii sei sub aripi, si n'ai voitu." 
Ce duioşie patetica in ultimele cuvinte: „si nai voitu/" 
Se simte sbucnindu nemesuraf a durere a inimei lui Isus 
Christosu, carele cu ochi profetici zaresce de mai nainte 
legednele cele neimblandite ale lui Titus si vede ridican-
du-se la ceriu flacarele ce aven a consuma templulu lui 
Solomon. Dar nici patri'a, nici famili'a, nici amiciti'a nu 
seca indurarea sa. Daca Isus Christosu s'ar fi inchisu in 
cerculu ordinariu alu afectiuneloru omenesci, inim'a sa 
n'ar fi avutu nimicu esceptionaln spre distingere de a nds-
tra. Ceea ce-lu ridica mai pre sus de inimele mari ce l'au 
precedatu, este ca elu celu antâiu a pasitu preste orizon-
tulu marginitu alu patriotismului, pentru a imbjatisiâ cu 
amorulu seu omenirea iatrega, si ceea ee-lu ridica mai pre 
sus de inimele mari ce l'au urmatu in acesta cariera mă­
reţia, este ca toti au declaratu ca mergu sub inspiratiu-
nea si imitarea esemplului lui. Ce silintie au trebuitu ini­
mei lui Isus pentru a rumpe acestu lantiu ce incatusiâ, 
in timpulu seu, inim'a omenesca in zidurile unei cetăţi! 
Romaniilu numiâ nimicu pre celu ce trai'a afara de penin-
sul'a italica, si Greculu mândru privea ca barbaru pre ori 
cine respira sub unu ceriu strainu. Era Iudeulu, si mai 
eschisivu, gusta o nespusa plăcere in a-si restringe sufle-
tulu seu in cercuculu jalusu si strimtu alu nationalitatei 
sale, si se mângâia in restristele sale, cugetandu ca unu 
\ Mesi'a triumfatoriu va resbuná curendu poporulu lui Da-
l vidu si va duce la marginea lumei, pe aripele fulgerului, 
{ numele tunatoriu alu lui Iehov'a. Dar inim'a lui Is. Chris-
| tosu era mai mare de eât glori'a acumulata a Romei, a 
<, Spartei, a Atenei si a Ierusalimului. Elu tientea la o glo-
s rie mai inalta si care nu avea se costezo pre dmeni altu 
\ sânge decât alu seu. „Veniţi la mine voi toti (si se luam 
< aminte la acestu cuventu universalu), voi toti cei osteniţi 
\ si cari suferiţi, si eu ve voiu usiurâ. „Mergeţi, dise Apos-
s toliloru, invetiati fote nadele si le binecuventati." Cuceri­
şi torii pamentului diceau generaliloru loru : Veniţi se fa-
t cemu natiele captive si se le stdrcemu aurulu si avutiele 
< loru ; veniţi, se esterminâmu si apoi se ne bucurâmu. Is. 
> Christosu inse poruncesce paciniciloru sei apostoli a merge 
} la tdte natiele, nu pentru a le civilisá si binecuventâ. In 
<j adeveru, inim'a lui Is. Christosu se consuma dre-cum de 
5 o nobila si rseresistibila trebuintia de a binecuventâ si a 
> iubi, fara distinctiune de vresta, de secsu, de rangu si 
<> tiéra: pre copii ce elu ii-desmérda, pre seracii ce elu i i-
^ numesce fraţi ai sei, pre poporulu, in mijioculu carui'a a 
t voitu a se nasce si a-si petrece viéti'a, pre Samaritanu, 
i desi urîtn de Iudeu, pre vamesiulu Zaccheu, pre centurio-
> nulu Romanu, pre femei'a adultera: Is. Christosu are su-
t rideri si bine-faeeri pentru toti. Omulu, ori cât de mare 
< ar fi, iea parte de ordinariu la certele tierei sale, pune 
S patri'a sa mai pe sus de alte naţii, si se deda la prejude-
5 tiele educatiunei si ale secuiului seu: Dar Christosu ni-
< micu nu face de astfeliu. Elu insusi se numesce, nu Iu-
s deu, nu Nazarénu, ci Fiu a-lu omului, voindu a insemnâ 
> prin acest'a, ca in veri ce locu unde s'ar afla unu omu, Is. 
î Christosu este nu numai alu seu frate, ci alu seu fiu, si 
< celu mai curatu sânge alu maruntaeloru sale. O asemenea 
5 iubire, asia de vie si universala, evidentu este nu a unui 
? omu, ci a unui Ddieu. 
ţ Acesta iubire cu caractere asia de divine nu s'a. im-
< putienatu nicî odată. Ea fu de o statornicie pana la morte. 
5 Discipululu seu loan, inainte de a ne istorisi scen'a emo-
/ tionata a celoiu din urma momente ale invetiatoriului seu, 
l nu pdte a nu ne face cunoscuta statornici'a inimei sale 
^ intra a iubi pre dmeni. Fvangelistulu ii-faee o mare lauda. 
5 Câci, daca pentru o inima simtitdre este de ajunsu de a 
> concepe o afecţiune vie, se cere inse o rara putere de ca-
< racteru pentru a fi statornicu in iubire. Era acest'a se in-
s templa din mai multe cause, ce ar fi prea lungu a-le stu-
> diâ, cum: interesulu, absenti'a, ambiţiunea, jalusi'a si mai 
? cu seama nestatornici'a omenesca, care este fondulu neno-
i rocitu alu naturei ndstre. Asia, cand privimu calea ce noi 
s am trecutu, câte ruini nu descoperimu in depărtare! Câte 
5 inimi legate de a ndstra, nu s'au deslegatu! Isus singuru 
> a dusu la mormentu tdte afectiunele sale neatinse. Perse-
i . cutiunea cea mai nedrépta nu pdte scdte din inim'a sa de 
< * cât cuvinte de iubire. Cand era pre cruce, incungiuratu 
5 de o mulţime selbaticita, ce-si bates jocu de densula, cu 
\ fruntea acoperita de sudori, de scuipari si de sânge, ne 
( mai ¡tvendu decât o ora a vietiui intre ur'a omenesca si 
] părăsirea iui Ddieu, chinuitu de o sete ardietdre, elu afla 
] inca, chiar in agonie, destula putere a inaltiá la ceriu a-
\ cestu strigatu de nespusa indurare : „Erta-le loru, Părinte 
< ca nu sciu ce f a c u ! . . . " O Christdse! Érta-Ic loru, pen-
5 tru ca ania place inimei tale cei generóse, dar nu-i desvi-
5 novaţi! Ore n'au vediutu ei minunele tale ? Ore renumele 
< teu le este strainu ? De ce crima te-au aflatu culpabilu ? 
> Ce reu le-ai facutu loru ? Nu-i scusá ; multiemesce-te nu-
> mai a-i ertâ. — Asia ar vorbi unu omu, ci Ddieu este 
< mai mare ca omulu, si numai unu Ddieu a pututu dice: 
;> „Părinte, érta-le loru, ca nu sciu ce facu!" Acum intie-
^ legu acestu cuventu celebru a necredietoriului J. J. Rou-
< sseau: „Daca viéti'a si mdrtea lui Socratu este a unui in-
tieleptu, vieti'a si mdrtea lui Is. Christosu este a unui i 
Ddieu. * ) " Acestu cuventu va remanea ca judecat'a si sen- < 
tenti'a omenirei despre Is. Christosu. Acest'a ar termina < 
si acesta cuventare, daca n'asi avea de facutu o caldurdsa l 
racomendare. Onorabili lectori! Cetiţi Evangeliulu, si di- j 
vinitatea lui Christosu nu ve va mai lasâ nici o indoiela. <; 
O cuventare, ori cât de plina ar fi, nu pdte espune decât < 
punctele cele mai principale. Dar prin cetirea eu atenţiune ? 
a Evangeliei, si prin meditarea frumdselora principii ce ea \ 
cuprinde, marea inteligintia a lui Christ. cum si induratdrea \ 
si milds'a sa inima vor luâ ia ochii voştri proportiuni suprau 'i 
mane.Astadi se cetesce multu, si secol, alu X I X . s'ar pu- \ 
tea cu dreptulu numi secolulu cetirei. Eu n'am in gandu \ 
a condemnâ acest'a, voiu face numai observarea daca ceea \ 
ce se cetesce nu este adesea fatalu si stricatoriu ideiloru sa- \ 
natdse si buneloru moravuri. Pentru ce nu cetiţi totu asia \ 
Evang., si de ce nu-lu cetiţi, fiiloru voştri! Aici, in acesta > 
carte negligiata si uitata, se afla leaculu tuturora rele- \ 
loru sociefatei moderne. Afara de adeverurile profunde, de !, 
macsimele curate, inalte si mari, de care sunt semnate J 
tdte paginele sale, ce frnmdsa cariera Evangeliulu nu des- i 
chide imaginatiunei! Literatur'a vre-unui poporu are dre l 
vre-o colectiune de naraţiuni, care se se pdta compara cu > 
acele ce reporta Evangeliulu, si care sunt incadrate intre i 
Pesterea Betleemului ?i fluviulu Iordanu, intre 'laculu Na- < 
zaretului si muntele Tabor, intre nasipurile desiertului si s 
crescetulu. Golgotei ? Milton si Klopfstoc, Dante si Chatau- ? 
briand au aretatu de câta poesie este plina sant'a Scrip- j 
tura. Era Germani'a, daca intrece in profunditate de cu- < 
getare pre alte naţiuni, este ca ea cu preferintia si esce- 5 
lentia se ocupa mai seriosn cu studiulu Scriptarei. Este ţ 
necontradisu ca Protestantulu cetesce mai multu Evange- < 
liulu decât Catoliculu si Ortodocsulu, de aceea si culege S 
fructe mai mandse din acestu arbore plinu de rdde salu- | 
tare. Se cetitnu dar mai adesea si mai bine pre divinulu < 
invetiatoriu alu lumei, Domnuln Isus Christosu. s 
(Prelucratu si tradusn dupre conferintiele Abatelui G. Fre- i 
mont catra lucratorii din Paris. 1879). < 
G. Erbicenu. i 
JD i -v e r s e_ \ 
* Conferinti'a preotiesca-iaivetiatoresca a < 
tractului protopresviteralu alu Aradului este conchiamata s 
pre diu'a de 26 Noemvre cal. vechiu a. c. la 9 dre ina- > 
inte de amedi. t 
* Schimbarea Sâmbetei la Jidovi. Intre Is- jl 
raelitii din Americ'a s'a formatu in timpulu din urma o ,s 
miscar», prin carea se intentioneza, câ in locu de diu'a i 
Sambatei se se serbeze Dtiminec'a. ( 
* Siedintia publica. Societatea de lectura „An- < 
dreiu Siagun'a" va arangiâ Vineri in 29 Noemvre st. v. \ 
in memori'a Marelui Archipastoriu Andreiu, o siedintia ? 
publica. < 
< 
C o n c u r s e * 
Se escrie concursu pentru ocuparea postului de cape- ? 
lanie de clas'a Il-a pe langa preotulu deficientu Maximi- < 
Han Balintu din Covasintiu, cu terminu de alegere 8/20 ] 
Decemvre 1885. i 
Emolumintele suntu urmatdrele: Alesulu capelanu < 
se va folosi de jumetate venitulu alu intregei parochii pre- \ 
cum si jumetate din sessiunea parochiala. i 
*) Emile. Profesiunea de credintia a Vicariului Savoiadu. 
Cei ce dorescu a ocupa acelu postu suntu avisatâ 
a-si substerne petitiunile instraate conform literei b) §-lui 
15 din Regulamentu părintelui potopopu Georgiu Popo-
viciu in Mènes per Gyorok pana in in 15 Decemvre st. n. 
a. c. — cei eu cualificatiune mai inalta vor fi preferiţi. 
Din siedintia comitetului parochialu tienuta la 3 15 
Noemvre 1885. Comitetulu parochialu. 
In contielegerecumine: GERGIU POPOVIC1U, m. p. prot. 
—a— 
Pentru deplinirea posturilora invetiatoresci dele sco-
lele paralele gr. or. rom. din Cianadulll-SerbescTi, protop. 
B. Comlosiuluî, cottulu Torontalu, si inspec. Sieitinului, 
conform ordinatiunei Ven. Consistoriu diecesanu din 7 Oc-
tomvre a. c. Nr. 3624, prin acést'a se escrie concursu 
pentru doue posturi invetiatoresci cu terminu de alegere 
pre 113 Decemvre. 
Emolumintele pentru fiecare postu suntu : 1) Salariu 
anualu ficsu 250 fl. v. a. 2) 25 meti de grâu class'a U . 
3) Pausialu scripturisticu 5 fi. 4) 1 jugera pamentu ara-
toriu si 200a gradina estravilana. 5) Cuartiru liberii pen­
tru fiecare invetiatoriu separatu. 6) Pentru spesele confe-
rintieloru invetiatoresci, comitetulu ocasionalminte se va in-
grigi. 7) Delà ingropatiuni mari unde va fi poftitu 50 cr. 
mici 20 cr. 
Delà recurenţii cei ce voru refléta la vre-unulu din­
tre acestea doua posturi, se recere câ se producă : 1 ) 
Testimoniu despre absolvarea preparandiei. 2) Despre de­
punerea esamenului de cualificatiune cu succesu bunu. 
3) Despre depunerea esamenului din limb'a magiara, apoi 
4) Atestatu despre conduita si purtarea morala de pana 
acum, — cei ce nu voru produce astfeliu de documinte, 
nu potu conta, a fi luaţi in consideratiune. Recursele a se 
adresa comitetului parochialu, sè se trimită părintelui T e o ­
dor Popoviciu insp. scol. comitat. Cianadului in Sieitinu. 
Avendu alegendulu invetiatoriu a face si servitiu de can­
tora, recurenţii se invita a-se présenta in S. biserica spre 
a-si aretâ dexteritatea in cantu si tipicu. 
Din siedinti'a comit, paroch. gr. or. rom. delà 28/10 
st. v. 1885. 
Elia Telescu, m. p. Vasiliu Stanciu, m. p. 
presîed. com. par. notariu subst. 
In contielegere cumine: TEODOR POPOVICIU, m.p. insp. sc. 
—a— 
Pentru ocuparea parochiei vacante din opidulu Mol-
dov'a-noua, dieees'a Caransebesiului, protop. Bisericei-albe, 
comitat. Carasiu-Se^erinu, in urmarea reposârii parochului 
Atanasie Popescu, se escrie de nou concursu cu termina 
de recurgere para in 23 Decemvre st- v. 1885. 
Alegerea se va tiené in 27 Decemvre st. v. 1885. 
Emolumintele sunt: 
a) Salariu anualu 300 fl. v. a. precum si 12 cara de 
lemne delà societatea calei ferate. 
b) Venitulu stolaru usuatu delà 2 / s din parochia ma­
tera, car^a are 3300 suflet". 
c) Birulu preotiescu anualu in suma de 207 fl. totu 
delà parochi'a matera. Pana cand inse iubilatulu parochu 
Constant-n Popescu va fi in viétia, alegandu-lu parochu 
are a-i dâ acestui'a din salariulu ce-lu capeta delà socie­
tate jumetate si din Birulu preotieseu éra jumetate. 
Conform ordinatiunei consist, dto 22 lunii) 1876 nr. 
533 B. se observa aci, ca dupa mdrtea preotului iubilatu 
susamintitu, preotulu alegendu, fiind in parochia capela-
nia sist«'misata, are a dâ capelanului V 3 atât din biru cât 
si din stol'a delà comun'a matera. 
Fiindcă opidulu Moldov'a-noua e parochia de clas'a 
prima, doritorii de a ocupa acestu postu au se posiéda 
cualificatiunea prescrisa in §. 15 lit. a) din Regutament. 
pentru parochii séu Atestatu de promotiune delà consist. 
376 B I S E R I C A si S C Ó L ' A Anulu I X . 
Recurenţii au a substerne recursele loru instruate 
conform prescriseloru stat. org. si ale Regulamentului pen­
tru parochii pana in terminulu de 23 Decemvre 1885 
protopresviterului Bisericei-albe in Iam. 
In fine recurenţii, cari voescu a ocupâ aeést'a pa-
rocliia au sè se presenteze in vr'o Dumineca séu serbatére 
in s. biserica pentru a-si aretâ desteritatea in cântare si 
oratoria. 
MoldovVnoua in 15 Noemvre 1885. 
Comitetulu parochialu. 
I n contielegere cu mine : FLLIPU A D A M U , m. p . protop. 
— o — 
Pentru deplinirea postului de invetiatôriu la vacanta 
staţiune din Bujoru, protop. Făgetului, — se escrie de 
nou coneursu cu terminu de 30 de dile, delà prim'a 
publicare. 
Emolumintele : a) in bani gat'a 300 fi. fiendu aici 
«uprinse competintiele pentru conferintie, curatoratu si 
scripturistiea, 4 orgii de lemne de incalditu scdl'a, b) cuar-
fcu libero cu 2 chilii, in localitatea scdlei, cămara, staulu 
pentru vite, siura, cocina, gradina de legume V2 jugeru, 
c ) delà fiecare inmormentare unde va fi poftitu 40 cr. 
Aspiranţii la acestu postu, sunt avisati recursele loru, 
adresate respectivului comitetu parochialu si adjustate con­
form dispusetiuniloru stat. org. si a art. de lege X V I I I , 
t&n 1879 a-le trimite Reverendis. Domnu protopresviteru 
A t . Ioanoviciu in Fagetu, pana la terminulu susindicatu. 
Reflectanţii, cei ee suntu apti intra intru area coru­
lui vocalu, pe langa emolumintele amintite, vor mai primi 
tura onorariu anualu separatu. 
Recurenţii sunt poftiţi a se présenta in respectiv'a 
biserica in vre-o Dumineca séu serbatére, spre a-si aretâ 
desteritatea in tipicu si in cântările bisericesci. 
Bujora in 7 Noemvre 1885. 
In contielegere cu mine : ATANASDJ IOANOVICIU, m. p. 
protopresviteru. 
— o — 
Pentra îndeplinirea postului invetiatorescu la scdl'a 
confesionala gr. or. rom. din Giulvezu, protop. Cicovei, se 
escrie eoneursu cu terminu de alegere pana in 27 Décem­
bre st. v. 1885. 
Emolumintele anuale sunt: 1) Salariulu anualu in 
bani gat'a 143 fl. 2) 60 meti grâu. 3) Pentra conferintia 
10 fl. Pentru curăţirea scdlei (familiazu) 10 fl. 4 ) Pentru 
scripturistiea 5 fl. 5) Pentru paie din care are a se in-
caldi si scdl'a 32 fl. 6) 4 jugere pamentu aratoriu. 7) 
Cortelu liberu cu gradina de legumi. 8) Delà fie-care in­
mormentare unde va fi poftitu 20 cr. 
Acesta staţiune invetiatorésea fiind de clas'a prima, 
delà recurenţi se recere se producă a) Atestatu de botezu. 
b ) Atestatu despre absolvarea pedagogiei cu suecesu. c) 
Testimoniu de cualificatiune si diploma din limba magiara. 
Cei cu elase, cei mai cualificati, precum si cei apti de a con­
duce corulu vocalu ce se va infiintiâ, vor fi preferiţi. 
Doritorii de a ocupâ acestu postu, se aviséza a-si 
trimite recursele astfeliu instruite conform prescriseloru 
din stat. org. bis. adresate catra comitetulu parochialu din 
Giulvezu — Reverendis. Domnu protopresviteru Paul Miu-
lescu in Ciacov'a, cot. Timisiu, pana la 22 Decemvre a. 
c. si a se présenta in vre-o Dumineca séu serbatdre in 
S. biserica spre a-si aretâ desteritatea încântare si tipicu. 
Giulvezu in 8 Noemvre 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: P A U L MIULESCU, m. p. prot. 
si inspect. scol. 
—o-— 
Conform ordinatiunei Vener. Consîstoriu diecesanu 
dto 31 . Octomvre a. c. Nr. 3997. se escrie coneursu pen­
tru îndeplinirea definitiva a postului invetiatorescu dela 
clas'a H . pentru scdl'a greco-orientala romana din opidulu 
B. Comlosiu, cu terminu de alegere pe 22. Decemvre st. 
vechia a. c. 
Emolumintele suntu: a) L i bani gat'a 500fl .v.a. b) 
2 lantie eatastrale pamentu aratoriu, c) Cuartiru liberu in 
localitatea scdlei, cu gradina de legume, d) 3 Stangeni de 
pae pentru incalditu, e) dela inmormentari unde va fi pof­
titu 40 cr. v. a. 
Dela recurenţi se pretinde se producă: 1) Atestatu de 
botezu, 2) Atestatu despre portarea morala, 3) Testimoniu 
preparandialu, 4) Testimoniu de cualificatiune pentra sta­
ţiuni de clas'a 1-a. 5 Testimoniu de hmb'a magiara. Cei 
cu clase, cei mai cualificati, precum si cei apti de a in-
struâ corulu vocalu, vor fi preferiţi. 
Doritorii de a ocupâ acestu postu, se avisddia a-si 
trimite recursele astfeliu instruite concernintelui protopopu 
respective Inspectoru scol. V . Sierbanu, la Folia via Voitek 
—pana la 20. Decemvre v. a. c., si a-se presentâ in vre-o 
Dumineca seu serbatdrie in S. biserica spre a-si dovedi 
desteritatea in cântare si tipicu. 
Din siedinti'a comit, parochialu gr. or. romanu din 
B.-Comlosiu, tienuta in 7. Novembre st. v. 1885. 
Iulian Bogdanu, m. p. 
parochu ases. consist, pres. corn. parochialu. 
In contielegere cu mine: VICHENTIE SD3RBANU, m. p. 
protopopu si inspectore de scdle. 
—•— 
Conform ordinatiunei Ven. Consistoriu din Aradu de 
datulu 14. Augustu a. c. Nr. 2887, si a decisului comi­
tetului parochialu, se escrie coneursu pentru deplinirea pos­
tului de invetiatoresa la Bcdl'a gr. or. romana de fete din 
Fabriculu Timisiorii, cu terminu de alegere pe 15. Decem­
vre a. c. st. v. 
Emolumintele suntu: 
1) Salariulu anualu de 320 fl. v. a. care suma,— do-
vedindu ales'a progresu, — totu la cinei ani se inmaresce 
cu 50 fl. v. a. pana va ajunge la sum'a de 500 fl. v. a. 
2) Cortelu liberu. 
3) Pausialu scripturisticu 10 fl. v. a. 
4) 12 metrii de lemne din cari este a-se incaldi 
si scdl'a.— 
Dela recurente se recere: 
a) Atestatu de botezu, cumca suntu născute greco-
orientale romane. 
b) Atestatu de moralitate. 
c) Testimoniu despre scdlele absolvite si a prepa­
randii confesionale romane. 
d) Testimoniu despre depunerea esamenului de cua­
lificatiune si a limbei magiare. 
Acele aspirante care sciu se propună si lucruri de 
mana vora fi preferite. 
Recurentele la acest'a staţiune au se-si trimită re­
cursele loru adjustate cu documentele necesarie si adre­
sate comitetului parochialu părintelui Atanasiu Mercea, in­
spectoru scolariu in Parti'a (Parâcz Temes-megye) pana in 
7. Decemvre a. c. st. v. căci cele intrate mai tardiu nu 
se voru luâ in consideraţia. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: A T A N A S I U MERCEA, m. m. 
inspectoru de scdle. 
— a — 
